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Abstrak
Tanaman sagu merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang cukup potensial
di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, tetapi hingga saat ini
pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sagu belum maksimal. Disinilah peranan
pakar di bidang hama dan penyakit diperlukan.Tapi mengingat perbandingan antara jumlah
pakar dan petani yang tidak seimbang maka diperlukan sebuah sistem pakar yang memiliki
kemampuan layaknya pakar dalam membantu petani untukmengidentifikasi hama dan
penyakit pada sagu. Mekanisme dari sistem pakar tanaman sagu ini adalah gabungan dari
metode penelusuran forward chaining dan  penentuan keputusan dengan combinatorial
algorithm (Algoritma kombinasi) dengan  antarmuka website berdasarkan hasil manajemen
persepsi antara peneliti dan pakar. Hasil pengujian oleh pakar dengan menggunakan
kuesioner menunjukkan bahwa sistem sudah bisa mendiagnosis dengan tingkat keakuratan
mencapai 97,83% ini menunjukkan bahwa sistem sudah berhasil di implementasikan
dengan baik.
Kata kunci : Sagu, Sistem Pakar, Forward Chaining, Algoritma Kombinasi
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Abstract
Sago plant are corps that  produce carbohydrates potentially in Indonesia especially in
Kabupaten Kepulauan Meranti, but until now the control of pests and diseases in plants
sago is not maximized. This is where the role of experts in the fields of pests and diseases
is needed. But considering the ratio between the number of experts and farmers are not
balanced it necessary to develop an expert system that has the ability like an expert in
helping farmers to identify pests and disease in sago. The mechanism of the sago plant
expert system is a mix of forward chaining search method and decision-making with
combinatorial algorithm with website interface based on the results of management's
perception between researchers and experts. The test results with questionaire showed
that the system was able to diagnose the selected option, with thethe level
ofaccuracyreached 97,83%which is mean system has been implemented well.
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